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NE SEN SOR... — Ressam Agop Arad, «Ne sen sor, ne 
ben söyleyeyim» derdi. Bn k *ı ben sordum, o söyledi.
Agop Arad: Parayı 
seven ressam olmaz
Ressam Agop Arad uzun 
yıllar boyunca gazetemizin 
ressamı olarak çalıştıktan 
sonra Tarabva’daki «Köşe» 
sine (başka bir deyişle Kö­
şem Restaurant’m en ön 
masasına) çekildi ve herkese 
göre «emekliliğin tadını çı­
karmaya» başladı. Fakat 
kendisine «emekliliğin tadı­
nı çıkarıyorsun» diyenlere 
acı bir gülüşün eşliğinde 
«Ne sen sor, ne ben söyle­
yeyim» şeklinde karşılıklar 
vermeyi sürdürdü. Önümüz­
deki pazartesi günü İş Ban­
kası Parmakkapı Sanat Ga­
lerisinde açacağı resim ser­
gisinin davetiyesini getirdi­
ğinde aramızda yine aynı 
konuşma geçti. Bu kez ben 
kendisine başka bir öneri­
de bulundum: «Ben sorsam, 
siz de söyleseniz, daha iyi 
olmaz mı?» Bu önerimi ka­
bul eden Arad’Ia aşağıdaki 
konuşmayı yaptık.
— Sayın Arad, Tarabya’da 
tatlı bayat yaşıyorsunuz de 
yünce acı acı gülüyorsunuz. 
Nedir bu acı gülüşün nede­
ni? Parasızlık mj? Emekli 
maaşından şikâyet mi? Yok­
sa bir ressam olarak iste­
diğiniz şeyleri yapamamak 
nu?
Parayı seven 
ressam olmaz zaten
— Parasızlık değil, parayı 
sevmem. Parayı sevsem, pa 
rayı düşünsem ressam olur 
muydum? Ben ressamlar a- 
rasında para düşkünü bir 
tek kişi gördüm; Salvador
Dali. Paris’te fotoğrafım çe­
kenlerden bile para isterdi,
— Nedir öyleyse bn acı 
gülüşün nedeni?
— Bir ressamın tatmin o- 
larak yaşayacağını sanmı­
yorum. Ressam hergün acı 
çeken bir adamdır. Michel 
Ange gibi çok büyük bir de 
ha bile ölürken «Alı ne olur 
yarabbim hana biraz daha 
ömür ver. Resmin ııe oldu­
ğunu şimdi anlıyorum» de­
miş. İnsan her gün bir şey 
öğreniyor ve bunun sonu 
yok. İnsan kafasındaki ese­
ri bir türlü bitiremiyor. Bu 
da üzücü oluyor.
45 yıllık uğraş
— Bildiğim kadarıyla u- 
zun zamandır ressamlık ya­
pıyorsunuz. Hâiâ bitireme­
diğiniz şeyler var mı?
— Kırkbeş senedir resim­
le uğraşıyorum. Ben bitire­
medim. . Kümse de bitire­
mez. Çünkü bitmez bu. Bü­
tün ömrümce ressam olarak 
çalıştım. Başka hiç bir iş 
yapmadım. Ama her gün res 
me yeniden başlamak insa­
nı bitiriyor.
— Resme başladığınız za­
manlarda Türkiye’de sana­
tın ve sanatçının durumu na 
sildi?
— O zamanlar sergi aç­
mak, resim satmak akıl al­
maz işlerdi. Hiç unutmam, 
ilk sergimize rahmetli Ha­
şan Ali Yücel gelmişti. O za 
man Bakan’dı. Sergideki her 
ressamdan bir resim satm 
aldı. Devlet arşivi için... Şa­
şırıp kalmıştık resim alıyor 
diye. Resmin satm alınma­
sı bile bize tuhaf geliyordu.
— öyleyse resimden ilk 
parayı o zaman kazandınız. 
Kaç Hra aldınız?
— Otuz lira. Çok büyük 
bir paraydı o zaman. Ama 
dediğim gibi para hiç rol oy 
namadı hayatımda.
— Amacınız neydi öyley­
se?
— Kafama koymuştum 
ressam olmayı ama para ka 
zanmak başka bir iş. O za­
man ressamlar başka işlera 
girerlerdi. Ben de Cumhu- 
riyet’e gazete ressamı ola­
rak girdim. Şimdi bakıyo­
rum sadece resimle yaşayan
lar, geçinenler var.
—■ Agop bey sizin bir 
Fransa lıayranlığuıız vardır. 
Daha doğrusu Paris hayran­
lığı. Çok meşhurdur bu. Ar 
kadaşlannız sizi biraz gırgı­
ra bile alırlar bu konuda.
— Doğrudur. Çünkü Paris 
sanatın merkeziydi yakın za 
mana kadar. Şimdi New 
York’a kayıyor. Bizim Tür­
kiye’deki hocalarımızdan bi 
ri Leopold Lévy idi . Bana 
dedi ki «Avrupa’ya gelsen 
çok İyi edersin. Henry Matis 
se’ln atölyesinde çalışmalı­
sın.» O zaman yeni nişanlıy 
dim. Param pulum yoktu.
Borç harç Fransa'nın yolunu 
tuttuk. Fakat Matlsse’in a- 
yaklan tutmadığı için hoca 
lığı bırakmıştı. Bana Met- 
zinger’i tavsiye etti. Orada 
iki sene çalıştım. Sonra Fer 
nand Leger’nin atölyesine 
geçtim. B ir yıl da orada ça­
lıştım. Sonra döndüm. A- 
ma sık sık yine Paris’e git­
tim. İnsan sanatı havada ya 
şıyor Paris’te.
— Neden döndünüz? Ora­
da yaşayan bir sürü ressam 
var.
— llriyüzbin ressam var 
«terlerdi o zaman. Şunun 
İçin kalamadım. Türkiye’­
den ayrılmak, Paris’ten ay­
rılmaktan zordu. Geldim, öğ 
ren diklerimi burada yapma­
ya çalıştan. Bazen çok kö­
tü, bazen çok güzel resim­
ler yaptım.
Güzel resmîn 
tanımı
— Sayın Arad, güzel re­
sim dediniz. Ressamların bn 
konuda yaptıkları açıklama 
lan  hiç anlamamış un dır. Ne 
dür güzel resim buııu sor­
mak istiyorum sizden.
— Güzel resim demek her 
valörü, her kıymeti, deseni, 
yapısı yerli yerinde, üç bu­
utu da tamam olan resme 
güzel resim derim ben. Bun 
lar olmayınca resim kötü o- 
lur.
— Yine tam anlamadım 
ama ben yine Paris konu­
suna dönmek istiyorum. 
Orada büyük ressamlarla 
karşılaştınız mı, arkadaş­
lıklarınız oldu mu?
— Picasso’yu fllontmart-
re’de her akşam görürdüm. 
Döme kahvesinde otururdu. 
Uzaktan selamlaşırdık ama 
arkadaşlık olmadı. Çok bü­
yük bir adamdı. Yanma 
yaklaşılamazdı. Kendi çevre 
si, arkadaşları vardı. Dali’yi 
görüyordum. Para düşkünü 
idi dediğim gibi. Fotoğrafını 
çekenlerden bile' dolar isti­
yordu. Ama dahi olduğuna 
kuşku yok. Biraz da deli ol­
duğuna.. Zaten delilikle, 
dahilik ressamlarda hep 
yan yanadır.______________
Edebiyata girmek
— Siz edebiyata da girdi­
niz. Sait Faik’in bir öykü­
sünde adınız geçer. Nasıl 
oldu bu?
— Sait Faik rahmetli ar­
kadaşımdı. «Yaşasın ede­
biyat» adil hikayesinde a- 
dım geçer. Bütün genç şair­
ler ve yazarların kitap ka­
paklarını, desenlerini ben 
yapardım para almadan. O 
hikayede de Sait bunu anla­
tıyor. Çok severdim kendi­
sini. Ressam değildi ama 
o da biraz deliydi. Aym za­
manda da dahi..
— Sizin bir de Boğaziçi 
sevdanız var, biliyoruz. Ta- 
raöya’dan aynlmazsmız. Bu 
nu da biraz açıklar mısınız?
— Ben her zaman Paris 
ve Tarabya dedim. Ama Ta- 
rabya daha önde gelir. Ta- 
rabya’yı sevmemin nedeni 
küçük insanları, sevmem. 
Balıkçılar, çiçekçiler, kundu 
ra boyacıları hep arkadaşla­
rım olmuşlardır. Kırk sene­
dir Tarabya’dayım. Şimdi 
biraz bozuldu ama ayrıla­
mam artık.
Ressam ve para
— Agop bey emekli oldu­
nuz. Resimden de pek para 
kazanmadığıma söylüyor­
sunuz. Nasıl geçiniyorsu­
nuz..
— Ayda 25 bin lira emek­
li maaşım var. Yılda resini 
terimden ortalama yüzbiu 
lira kadar kazanıyorum. 
Fazla masrafım yok, îyi kö­
tü geçiniyorum. Şimdiki res 
samlar bizden çok para ka­
zanıyorlar ama parayı hiç 
düşünmem resim konu­
sunda..
— Yine de para, ressam­
lığın bir ölçüsü olmuyor 
mu?
— Olabilir ama her iyi 
ressam para kazanan res­
sam değildir. Ben iyi ressa­
mım demiyorum ama bir 
şeyler yapmaya çalıştım.
— Resimde ne yapmaya 
çalıştığınızı açıklar mısı­
nız?
— Bizden önceki sanatçı­
ların yapıtiaruıı unutarak, 
yeni şeyler bulmak iste­
dim. Ama bu o kadar ko 
lay bir iş değil. Bir deha 
işi. Bence bir resmin bü 
yüklüğü, küçüklüğü veya 
konusu önemli değildir. O 
nemli olan tek ve gerçek ol 
ması, orijinal olmasıdır.
«Ren ressamlar arasında para düşkünü bir 
tek kişi gördüm; Salvador Dali. Paris’te fo. 
toğrafim çekenlerden bile para isterdi. Ama 
dahi olduğuna kuşku yok. Biraz da deli ol. 
duğuna... Zaten delilikle dahilik ressam, 
larda yan yanadır...»
«Bir resmin büyüklüğü, küçüklüğü ve ko. 
nusu önemli değildir. Önemli olan tek ve ger. 
çek olması, orijinal olmasıdır.»
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